












































1 1目 1 人民大学習堂(朝鮮民主主義人民共和国)総長
1 1.2 カルガリー大学(カナダ)学長
11.8 UCLA学長
1 1.15 鮮文大学校(韓国)総長・図書館長
1 1.29 華東師範大学(中国)副校長
12.6 国際交流基金関西国際センター
「研究者日本語研修J参加者
12.12 ベトナム国立大学教員
12.18 共立国際交流奨学財団招待者
2001年
1.19 日中民間交流研究所言語教育提携大学代表団
2.8 国際交流基金「日本研究司書研修J参加者
2.14 中国日本友好協会秘書長
2.21 駐日イスラエル大使
3.7 パンク‘ラテ凶シユ選挙管理委員長
3.12 ブルネイ・夕、ルサラーム大学副学長
3.13 コロンビア大学国際関係・公共政策大学院院長
3.29 ノルウェー工科自然科学大学学長
